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ABSTRACT 
Kamalasari.Athi’ Dwi.2018. Improving the result of learning Social Studies by 
using Make a match model with illustration and Cross 
puzzlemedia of independence Proclamation for class V SD N 1 
Jongso. The Skripsi.Education of elementary school teacher. 
Training and education Faculty, Muria Kudus University, 
Advisor: (i) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd., (ii) Nur Fajrie, S.Pd, 
M.Pd. 
Keyword: learning social studies result, Make a match, illustration and cross 
puzzle media. 
 This research aimed to explain the teacher ability in leraning social studies 
of class 5
th
 student of SD N 1 Jongso by using Make a match model with 
ilustration picture and cross puzzle media. 
 The result of social studies is an attitude change including three aspects. 
Those are cognitive, affective, and psychomotor of students after they obtain their 
learning experiences. Learning model “Make  match” is model of learning which 
is excuted in a partner with two card which are question group and answer group. 
Illustration picture can be defined as a method used by someone in learning 
process including all writing and illustration. Meanwile, cross puzzle in one of 
media which usually consist of question for horizontal and vertical answer. 
Hypothesis of action proposed is improvement of teacher’s learning skill and 
result of learning social studies of class 5
th
 SD N 1 Jongso by using Make a match 
model with illustration picture and cross puzzle media. 
. This research ia an action research the subject of this research is students 
of class 5
th
 SD N 1 Jongso with the number of 18 students and teacher involved in 
the research during two cycles. Each cycles consist two meetings. The 
independent variable of research is model of learning ”Make a match”, 
ilustrastion picture and cross puzzlemedia. The dependent variable of the research 
is learning social science including teacher’s teaching skill and student’s learning 
result in chapter “menghargai jasa dan peranan tokoh proklamasi kemerdekaan for 
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class 5
th 
student’s of SD N 1 Jongso Sukolilo Pati. Methods of collecting data 
used are interview, test, observation and documentation. The instruments used are 
interview, test, and observation sheets. The technique of data analysis used are 
both technique of qualitative and quantitative data analysis. 
 The result of the research is that there is improvement of teacher’s 
teaching skill by using Make a match model with illustration picture and cross 
puzzle media, 73,75% (good) in the first cycle and 83,12% (very good) in the 
second cycle. The result of learning in cognitive aspect shows that there is 
improvement 61,11% (fair) in the first cycle and 77,78% (good) in the second 
cycle. The result in affective aspect also shows improvement 65,44% (fair) in the 
first cycle and 75,50% (good) in the second cycle. The result in pshycomotoric 
aspect shows improvement 67,22% (fair) in the first cycle and 73,33% (good) in 
the second cycle. 
 Based on the action research treated for students of SD N 1 Jongso, it can 
be concluded that Make a match model with illustration picture and cross puzzle 
media improved teaching skill of the teacher in managing social science learning, 
chapter “menghargai jasa dan peranan tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
Suggestion for teachers is to prepare learning material well in order activity run 
well and suitable with the hopes. 
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ABSTRAK 
Kamalasari, Athi’ Dwi. 2018. Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS 
Menggunakan Model Make A Match Berbantu Media Gambar 
Ilustrasi dan Teka Teki Silang Materi Proklamasi 
Kemerdekaan Pada Siswa Kelas V SDN 1 Jongso. Proposal 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd., (ii) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Hasil Belajar IPS, Make a Match, Gambar Ilustrasi dan Teka Teki 
Silang. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterampilan mengajar guru 
dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 1 Jongso dan peningkatkan hasil 
belajar IPS siswa kelas V SDN 1 Jongso dengan penerapan model pembelajaran 
Make a match berbantu media Gambar ilustrasi dan Teka Teki Silang. 
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah 
yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa setelah ia menerima 
pengalaman belajarnya, yakni, (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan 
dan pengertian, (c) sikap dan cita cita. Model pembelajaran Make a match adalah 
model pembelajaran yang menggunakan pendekatan cooperative learningyang 
dilakukan secara berpasangan yang nanti akan ada dua kartu dan akan dibagikan 
menjadi dua kelompok yaitu kelompok soal dan kelompok jawaban. Gambar 
ilustrasi dapat disefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan seseorang 
dalam proses pembelajaran yang mencakup segala macam tulisan dan ilustrasi 
yang digunakanseseorang untuk menyampaikan informasi agar tujuannya dapat 
tersampaikan dengan benar dan dapat dipahami, sedangkan Teka Teki Silang 
adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran 
keterampilan menulis. Teka Teki Silang biasanya terdiri dari pertanyaan untuk 
jawaban mendatar dan jawaban menurun. Hipotesis tindakan yang diajukan 
adalah terjadinya peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPS 
siswa kelas V SDN 1 Jongso dengan penerapan model pembelajaran Make a 
match berbantu media Gambar ilustrasi dan Teka Teki Silang. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek kelas V 
SDN 1 Jongso dengan jumlah siswa 18 siswa dan guru yang berlangsung selama 
dua siklus masing masing siklus terdiri dari dua pertemuan.Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran Make a match dan media Gambar 
ilustrasi dan Teka Teki Silang, sedangkan variabel terikatnya yaitu pembelajaran 
IPS yang terdiri dari keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa pada 
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materi menghargai jasa dan peranan tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia 
yang ditujukan pada siswa kelas V SDN 1 Jongso Sukolilo Pati. Metode 
pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, tes, observasi, dan 
dokumetasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi, 
dan lembar observasi, dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru dengan 
menerapkan model pembelajaran Make a macth berbantu media Gambar ilustrasi 
dan Teka Teki Silang pada siklus I 73,25% (baik) dan siklus II 83,12% (sangat 
baik). Hasil belajar ranah kognitif mengalami peningkatan pada siklus I 61% 
(cukup) dan siklus II 77,78% (baik). Hasil belajar ranah afektif juga mengalami 
peningkatan pada siklus I 65,44% (cukup) dan siklus II 75,50% (baik), dan hasil 
belajar ranah psikomotorik mengalami peningkatan pada siklus I 67,22% (cukup) 
dan siklus II 73,33% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD N 1 Jongso dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Make a match 
berbantu media Gambar ilustrasi dan Teka Teki Silang dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru dalam mengelola pembelajaran IPS materi 
menghargai jasa dan peranan tokoh proklamasi. Saran bagi guru yaitu 
mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik supaya kegitan pembelajaran 
dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
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